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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesaq'anaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pemah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara terfulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelakldi kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.













“ A real decision is measured by the fact that you’ve taken a new action. If there’s 
no action, you haven’t truly decided.’’ 
(Tony Robbins) 
 




“ Jagalah tubuhmu dengan baik. Karena itu satu-satunya tempatmu hidup.’’ 
(Jim Rohn) 
 
“ Jangan pernah melakukan hal buruk apapun pada orang lain, serahkan hidup dan 
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Amalia Khairunisa, A510100166, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
(PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014, 73 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui perbedaan penggunaan 
strategi pembelajaran Think Pair Share (TPS) dengan strategi pembelajaran 
Number Head Together (NHT) terhadap hasil belajar IPS pada siswa kelas V di 
SD N 1 Tumang dan SD N 3 Tumang, (2) Mengetahui strategi pembelajaran mana  
yang lebih baik antara strategi pembelajaran Think Pair Share (TPS) dengan 
strategi pembelajaran Number Head Together (NHT) terhadap hasil belajar IPS 
pada siswa kelas V di SD N 1 Tumang dan SD N 3 Tumang. Jenis penelitian ini 
termasuk penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua siswa 
SD N 1 Tumang dan SD N 3 Tumang, dan teknik sampel yang digunakan adalah 
purposive sampling dengan mengambil sampel kelas V di SD N 1 Tumang dan 
kelas V di SD N 3 Tumang. Teknik pengumpulan data dengan teknik tes dan 
dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data adalah uji t, yang sebelumnya 
dilakukan uji prasyarat analisis dengan uji keseimbangan dan uji normalitas. Hasil 
analisis menunjukkan terdapat perbedaan antara penggunaan strategi 
pembelajaran Think Pair Share (TPS) dengan strategi pembelajaran Number Head 
Together (NHT) terhadap hasil belajar IPS pada siswa kelas V SD N 1 Tumang 
dan SD N 3 Tumang. Hasil uji t -thitung < -ttabel yaitu -2.214 < -1.999. Rata-rata nilai 
hasil belajar IPS dengan menggunakan strategi pembelajaran Think Pair Share 
(TPS) adalah 6,49 dan rata-rata  nilai hasil belajar IPS dengan menggunakan 
strategi pembelajaran Number Head Together (NHT)  adalah  7,24. Jadi, strategi 
pembelajaran Number Head Together (NHT) lebih baik daripada strategi 




kata kunci : Strategi Pembelajaran Think Pair Share (TPS), Srategi 
Pembelajaran Number  Head Together (NHT), Hasil Belajar 
IPS 
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